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Ciąża ektopowa podwójna, umiejscowiona 
w jajowodach w cyklu naturalnym 
– opis przypadku
Bilateral tubal ectopic pregnancy in a spontaneous cycle – a case report
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Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im.Biernackiego w Wałbrzychu
Zakład Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Polska
 Streszczenie   
Ciąża ektopowa występuje z częstością 0,5-2% wszystkich ciąż. Podwójna ciąża ektopowa występuje bardzo 
rzadko, z częstością około 1/725 ciąż ektopowych. 
W pracy opisano przypadek 30-letniej pacjentki z podwójną ciążą ektopową umiejscowioną w jajowodach w cyklu 
naturalnym – obserwowanej i leczonej w specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackie-
go w Wałbrzychu. Pacjentka nie była obciążona czynnikami ryzyka ciąży ektopowej. Opisywany przypadek uświa-
damia, iż nawet ewidentne rozpoznanie ciąży pozamacicznej nie pozwala zapominać o możliwości wystąpienia 
podwójnej ciąży ektopowej.
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 Abstract   
Ectopic pregnancy occurs in 0.5-2% of all pregnancies. A double ectopic pregnancy is very rare and has the inci-
dence of 1 in 725 ectopic pregnancies. 
We describe a case of a 30-year-old patient with double ectopic pregnancy located in tubas in spontaneous cycle – 
diagnosed and treated at the Gynecology and Obstetrics Hospital in Walbrzych. The patient had no risk factors for 
ectopic pregnancy. This case shows that even the diagnosis of an evident ectopic pregnancy cannot exclude the 
possibility of a double ectopic pregnancy.
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